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Guillermo Ortega Vargas  
(Autor Anónimo, s/f. Acervo de la Dirección de Actividades Deportivas) 
 
Breve crónica de la primera  Administración del deporte universitario, dedicada al 
Profesor GUILLERMO ORTEGA VARGAS,  pionero del deporte universitario y 
primer Jefe de Deportes de la UAEM., como un sencillo reconocimiento a  su 
labor en favor del deporte institutense y universitario. 
 
1956 – 1960       PROFESOR GUILLERMO ORTEGA  VARGAS 
El Profesor, Guillermo Ortega Vargas, nació en la Ciudad de Toluca, el 1 de 
septiembre de 1905, estudiante del Instituto Científico Literario;  campeón nacional 
en natación; también jugó voleibol; posteriormente fue Prefecto  y profesor de 
Educación Física en el Instituto Científico Literario Autónomo del Estado de México; 
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dos de sus deportes favoritos fueron la natación y el box, ocupando un tiempo la 
presidencia de la  Asociación Estatal de este deporte. Un hombre que supo sembrar 
en los universitarios, el amor a la camiseta, el orgullo de representar a la 
Universidad,  defender los colores  VERDE y ORO., con  todas las carencias,  en 
cuanto a recursos  técnicos, instalaciones deportivas, uniformes, material deportivo 
e implementos de entrenamiento que prevalecía por esa época. 
 El 21 de marzo de 1956, cuando el Instituto Científico Literario y Autónomo del 
Estado de México, se transforma  en la Universidad Autónoma del Estado de 
México, inicia el deporte  universitario como tal,  por ese entonces se   denomina: 
Área de Deportes, estando al frente el Profesor Guillermo Ortega Vargas, quien por 
cierto era el único maestro con que contaba el AREA de Deportes, de la naciente 
Universidad; no contaba con oficinas, el profesor Guillermo  Ortega Vargas, trataba 
los asuntos relacionados con el área, en la cancha de basquetbol, que estaba a un 
lado de la alberca; en cuanto a Instalaciones deportivas, se contaba con un 
pequeño frontón, una alberca y una cancha de basquetbol, que se utilizaba para 
voleibol y futbolito; siendo las únicas instalaciones deportivas con se contaba en 
aquellos tiempos. Los sábados, se permitía jugar en el patio poniente,  día en que 
ese patio se convertía en el “MARACANA”, pues ahí se jugaban grandes partidos 
de futbolito; estas instalaciones deportivas estaban ubicadas dentro del Edificio 
principal de la UAEM., hoy Edificio Histórico de Rectoría. 
Lo único que el Área de Deportes, tenía bajo su control eran las clases de 
Educación Física, materia que se impartía  a los alumnos de la Escuela 
Preparatoria,  quien  atendía este renglón era el  propio Profesor Guillermo Ortega 
Vargas; las clases de Educación Física se impartían a los alumnos del primero al 
quinto  grado de Preparatoria, los alumnos tenían tres sesiones por semana para 
cada grupo (había un grupo por grado); por ese entonces los deportes que 
practicaban los estudiantes eran el basquetbol, futbol y voleibol; el Profesor Ortega 
Vargas fue el iniciador de los equipos representativos del Instituto, que tomaron 
parte en Juegos Nacionales Universitarios en las ciudades de: México, Monterrey, 
Puebla y Aguascalientes; en la naciente Universidad, el deporte de representación 
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(selecciones universitarias) era manejado por los propios alumnos; estaban 
conformadas las selecciones de: Atletismo, basquetbol, béisbol, futbol y voleibol. 
Los torneos Intramuros normalmente eran convocados por el Club Vampiros, vía la 
Sociedad de alumnos, de la Preparatoria, el CLUB VAMPIROS, fue un grupo muy 
importante en el nacimiento de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
pues destacaron en lo académico, en lo deportivo, en lo cultural y en la política, 
siempre contaron con el visto bueno y apoyo del último Director del Instituto y primer 
Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México,  el Lic. Juan Josafat 
Pichardo Cruz; el Club Vampiros, también contó con el apoyo del señor Gobernador 
del Estado Dr.  Gustavo Baz Prada, institutense destacadísimo y gran benefactor 
de la UAEM. 
Para 1957, se contrataron a dos maestros de Educación Física, quienes, 
prácticamente relevaron a la Prof. Ortega Vargas, en sus clases de Educación 
Física; ellos organizaban un Torneo interno, en basquetbol y voleibol; los partidos 
se jugaban en el tiempo que ellos disponían para sus clases de Educación Física. 
Los profesores contratados fueron,  Pedro García Hernández y Martín Alarcón 
Hisojo, este último, seleccionado nacional, en la prueba de 5000m.,  formó parte de 
la Delegación Mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. 
En cuanto a eventos deportivos,  el Club Vampiros a través de la Sociedad de 
alumnos, convocaba a un Torneo de basquetbol en dos categorías: primera  y 
segunda fuerzas;  en tanto el Torneo de futbol, era convocado por la Federación 
estudiantil universitaria (Club Vampiros/secretaría de deportes de la FEU.),  
jugándose un torneo relámpago de inauguración y posteriormente el torneo de liga, 
era convocado era dos categorías: primera y segunda; los partidos  se jugaban en 
el campo “Secretaría”, en el Deportivo Tívoli  y en algunas ocasiones en el campo 
de la XXII Zona Militar.  (Estaba ubicada a un lado del Hospital “Adolfo López 
Mateos”). 
La Universidad no contaba con entrenadores, instalaciones deportivas ni 
implementos deportivos, como se comenta líneas arriba; lo que había era una 
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cancha de basquetbol, al aire libre que se utilizaba para voleibol y futbolito, también 
se tenía una alberca, normalmente con agua al tiempo, es decir fría y un pequeño 
frontón; posteriormente se construyó  una tejavana, que pomposamente se le decía 
gimnasio, donde había un ring, unas argollas, un costal de box, una pera “loca” y 
un banquillo; implementos en malas condiciones. 
Las selecciones  deportivas, representativas universitarias; normalmente eran 
“entrenadas” por alumnos destacados de cada disciplina deportiva; por ejemplo en 
el Atletismo, entrenaban  por sí  mismos, posteriormente, entrenaron con  los 
profesores Escalera, primero y poco después con el profesor Carrera, ambos 
entrenadores de la UNAM.; el basquetbol, de buena voluntad, era entrenado por 
Don César Fuentes (Prefecto superior) y no siempre, eso venía sucediendo desde 
los tiempos de Instituto; a mediados de 1956, se contrató al Arq., Alberto Lara 
Galicia, como entrenador de basquetbol; futbol, era el deporte que tenía más 
“entrenadores”, Humberto Miranda, Arnoldo Lezama y algunos más; en algunas 
ocasiones el que amablemente, entrenaba a la selección de futbol, era Chuy 
Segovia, (el queridísimo Chuy), jugador del Club Deportivo Toluca  de la Primera 
División; el voleibol, era entrenado por Jorge García López y Roberto Pliego, dos 
alumnos de Comercio (así se denominaba a la hoy Facultad de Contaduría y 
Administración)    y el Béisbol, era entrenado por Ariel García Téllez, alumno de 
Jurisprudencia, apoyado por varios alumnos/jugadores centroamericanos, la 
mayoría de ellos, estudiaban en la Escuela de  Medicina; por cierto algunos, al 
terminar su carrera, se quedaron en México. Las selecciones universitarias, no 
participaban en eventos oficiales, únicamente el basquetbol  varonil participaba en 
la Liga Municipal de Toluca, el voleibol jugaba partidos amistosos contra el equipo 
de la Normal, los universitarios que gustaban del futbol, lo hacían en varios equipos 
de la Liga Mayor y Liga Municipal de la Ciudad de Toluca; los miembros del Club 
Vampiros que jugaban futbol, normalmente lo hicieron en el “REAL PROVINCIA” 
del gran y fino amigo Carlos Chacón, que participaba en la Liga Municipal de futbol 
en todas las categorías que manejaba la propia Liga. (Primera, Reservas, Segunda, 
Tercera y Cuarta fuerzas)  
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En 1957, el Club Vampiros, le da forma al Contingente  Universitario y desfila por 
primera vez,  en la ciudad de Toluca, el 16 de septiembre de 1958; el profesor Arturo 
Cejudo Pingarrón,  quien nos daba Prácticas de Física, fue primer Instructor que 
tuvo el Contingente; la preparación fue de primera, pues la impresión que causo a 
la sociedad fue impactante, pues los universitarios mostraron una gallardía 
imponente, sobre todo con el paso de ganso, que fue mantenido en gran parte del 
recorrido; su primer Comandante fue Daniel Benítez Bringas, líder de los Vampiros. 
A partir de esa participación en 1958, lo viene haciendo hasta la fecha. En su 
trayectoria el CONTINGENTE, ha participado en desfiles en Cuautla, Mor.; Morelia, 
Mich.; Guanajuato, Gto.; San Luis Potosí, S.L.P., entre algunas  ciudades; varios 
universitarios que participaron en el Contingente Deportivo Militarizado 
Universitario, como profesionistas, fueron y son parte de  cuadros directivos, tanto 
en el poder público como privado 
 A finales de  1958, se forma el primer equipo de futbol americano de la UAEM., 
siendo su  entrenador el teniente  Manuel Calero, Jefe de la policía, por ese 
entonces, lo auxiliaba una persona de apellido Garibay (creo que era comandante) 
iniciando su participación en la Categoría: INTERMEDIA, 1959; éste mismo año, 
llegó como entrenador el Coach Alberto Córdova Ladrón de Guevara, mejor  
conocido como el “El Chivo Córdova”, quien había sido un famoso y recocido 
jugador de la UNAM. 
En 1957, el basquetbol varonil universitario, se corona Campeón Estatal, un logro   
que hacía más o menos 18 años que no se obtenía;  fue el primer logro importante 
del Arq. Alberto Lara Galicia, quién, también fue catedrático fundador de la naciente 
Escuela de Ingeniería de la UAEM., el arquitecto Alberto Lara Galicia, se retira a 
principios de 1966, e inicia sus nuevos proyectos en la Ciudad de México, llegando 
a ocupar la Secretaría General de la Federación Mexicana de Basquetbol, siendo 
en varias ocasiones nombrado,  Jefe de la Delegación  mexicana, en Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, así, como en Juegos Panamericanos, también 
formo parte del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 1968, que tuvieron 
como Sede a la Cd. De México. 
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En 1957, con todas las carencias en instalaciones deportivas y técnicas, que el 
deporte universitario tenía, una Delegación Deportiva Universitaria, participó  
por primera ocasión como UNIVERSIDAD, en los Juegos Nacionales 
Estudiantiles de 1957, evento celebrado en el Distrito Federal, organizado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México.  Los  jóvenes  integrantes de las 
selecciones deportivas, de nuestra Universidad, pasaron las de Caín, para poder 
cumplir con sus compromisos, pues no se tenían los medios para viajar a la ciudad 
de México; con todos los problemas, los jóvenes cumplieron; en deportes de 
conjunto, lograron calificarse entre los primeros seis lugares y en la disciplina 
deportiva de Atletismo, lograron  estar en algunas pruebas entre los tres primeros 
lugares. El atletismo, ha sido de siempre, una de las mejores cartas del deporte 
universitario  mexiquense, en competencias nacionales e internacionales. 
Mencionaremos a algunos de esos pioneros del deporte universitario: José Luis 
Macedo, Fernando Mendieta, Carlos González Ramírez, Roberto Ortega Lavalle,  
Justo Gaviño, los hermanos Ariel, Enoch e Isaí  García Téllez, Jorge García López, 
Roberto Pliego, Carlos y Roberto Barraza, Germán García Varón, Juan García 
Sánchez, Los hermanos Manuel  y Arnoldo Lezama, Humberto Miranda, Rolando 
Benítez, Eduardo Albarrán, Gerardo Novo Valencia, Ignacio González Castañeda 
El atletismo universitario tuvo sus primeros campeones nacionales; posteriormente 
los atletas universitarios participaron en varios eventos federativos, e inclusive por 
ahí se participó en un evento en los Estados Unidos y Juan García Salgado, (el 
primo), obtenía  medalla de plata en la prueba de la Milla; siendo el primer atleta 
universitario en obtener una medalla en el extranjero. 
El profesor Guillermo Ortega  Vargas, quien ya venía fungiendo como Jefe del Área 
de Deportes, en el Instituto Científico Literario Autónomo fue el iniciador del deporte 
universitario en los primeros años de la naciente Universidad Autónoma del Estado 
de México. El primer Gimnasio Universitario, que fue inaugurado el 30 de mayo de 
1986,  lleva su nombre, como un reconocimiento a su labor como profesor en el 
área deportiva, desde la época de Instituto. 
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Al crearse el Salón de la Fama, del deporte universitario, el profesor Guillermo 
Ortega Vargas es el primer personaje que ingresa,  esto sucede, allá por 1987 
El profesor Guillermo Ortega Vargas, fue ampliamente conocido y respetado por 
los deportistas institutenses y universitarios y a quien cariñosamente se le conocía 
como “La Borrega”.  
El primer gran  pionero del deporte universitario, se  jubila a principios de 1960, 
terminando ahí una histórica gestión al frente del deporte universitario. 
 
“2016,  60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” 
 
 
               
 Alberca que se ubicaba en el actual Jardín de la Autonomía (Autor Anónimo, s/f. Acervo de la 
Dirección de Actividades Deportivas) 
 
ALBERCA  ICLA/UAEM    1946-1974 
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SELECCIÓN  UNIVERSITARIA DE BASQUETBOL   1957 - 1958 
 (4) Fonseca  (8) Fernando Mendieta (5) Alfredo Montes de Oca (12) Milla,  
 (9) Roberto Ortega Lavalle  (10) Heriberto Derbez (13) Carlos González 
Ramírez 
 (Autor Anónimo, s/f. Acervo de la Dirección de Actividades Deportivas) 
 (11) Bernardo Maldonado Gómez (15) Avelino Juárez.     (Gimnasio “Agustín 
Millán”) 
 Los jugadores con los números 4, 5, y 11, son refuerzos, eran jugadores del 
equipo “Hacienda” de Toluca; así como Villa (12) que era de Michoacán. 
 Tres universitarios no aparecen en la foto, que portaban los Números  6, 7, 
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ESTADIO  CASI TERMINADO, TERRENOS AUN NO DONADOS A LA U.A.E.M. 
(Autor Anónimo, s/f. Acervo de la Dirección de Difusión Cultural) 
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